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The Relief Expedition
The following extracts are from Serg. Harris Hoover’s account in 
the Hamilton Freeman of August 20, 27, 1857 [Editor].
B ein g  r e a d y  a r m e d  a n d  e q u ip p e d ,  w e  le f t  W e b s t e r  C i t y  
a t  o n e  o ’c lock  M a r c h  2 3 d ,  a n d  a r r i v e d  t h a t  e v e n in g  a t  
F o r t  D o d g e ,  w h e r e  w e  w e r e  re c e iv e d  b y  a  l a r g e  a n d  e n ­
th u s ia s t i c  m e e t in g  of  th e  c i t izen s  o f  t h a t  c o u n ty ,  w h o  w e r e  
a l r e a d y  o r g a n i z e d  u n d e r  th e  r e s p e c t iv e  c o m m a n d  of C a p ­
t a in s  C h a r l e s  B. R i c h a r d s  a n d  J o h n  F .  D u n c o m b e ,  a n d  
k n o w n  a s  c o m p a n ie s  A  a n d  B. It  n o w  r e m a i n e d  for  us  to 
fo rm  C o m p a n y  C ,  w h ic h  w e  d id ,  b y  e lec t ing  th e  fo l low ing  
g e n t l e m e n  o u r  officers:  J. C .  J o h n s o n  c a p ta in ,  Jo h n  N .  
M a x w e l l  first l i e u te n a n t ,  F .  R. M a s o n  s e c o n d  l ie u te n a n t ,  
H .  H o o v e r  o r d e r l y  s e r g e a n t ,  A .  N .  H a t h a w a y  c o rp o ra l .
W e  n o w  n u m b e r e d  n e a r  a  h u n d r e d  s t r o n g ,  efficient men;  
b u t  a s  w e  w e r e  p r in c ip a l ly  y o u n g ,  a n d  in e x p e r i e n c e d  in 
th e  a r t  o f  w a r ,  it a p p e a r e d  n e c e s s a r y  t h a t  w e  b e  e n ro l le d  
u n d e r  th e  c o m m a n d  of  a  ch ie f  officer, w h o s e  a g e  a n d  e x ­
p e r ie n c e  m ig h t  q u a l i f y  h im  to  a s s u m e  th e  p o s i t i o n .  “ O l d  
m en  for  counc i l  a n d  y o u n g  m en  fo r  w a r . ’ T h e  v e t e r a n  
M a j .  W m .  W i l l i a m s  w a s  u n a n i m o u s l y  c o n c e d e d  to  b e  th e  
m an .  T h e  M a j o r ,  t h o u g h  afflicted w i th  r h e u m a t i s m ,  a n d  
th e  f ro s t s  o f  s e v e n t y  w in t e r s  w h i t e n in g  his  b r o w ,  r e s o ­
lu te ly  se t  f o r w a r d  a t  o u r  h e a d .
W e  lef t  F o r t  D o d g e  M a r c h  24 th ;  b u t  o w in g  to  o u r  
b a g g a g e - w a g o n s  b e in g  d e t a i n e d  w e  d id  n o t  p r o c e e d  far,  
b u t  e n c a m p e d  a t  B e a v e r  c reek .  W e  n o w  b e g a n  to  rea l ize  
t h a t  w e  w e r e  so ld ie rs ,  for  o u r  a p p e t i t e s  ( t r u e  to  n a t u r e )  
a d m o n i s h e d  us  t h a t  w e  m u s t  p r e p a r e  s o m e th in g  to su s ta in  
th e  in n e r  m an .  T o  th is  e n d  w e  bu i l t  t h r e e  l a r g e  cam pfires .
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a n d  b e g a n  ( t o  m os t  o f  u s )  the  nove l  p r o c e d u r e  of  p r e ­
p a r in g  o u r  o w n  r e f r e s h m e n t s .  It w a s  q u i te  a m u s in g  to see 
the  b o y s  mix up  meal,  b a k e  s la p ja c k s ,  f ry  m ea t ,  w a s h  
d ishes ,  a n d  *ct  the  h o u s e w i f e  g e n e ra l ly ;  bu t  it is sa id  
“ p rac t ice  m a k e s  p e r f e c t . "  a n d  the  t ru th  of the  a d a g e  w a s  
s u b s t a n t i a t e d  in the  c a se  u n d e r  c o n s id e ra t io n ,  fo r  b e fo re  
o u r  r e tu rn  so m e  of th e  b o y s  b e c a m e  q u i te  e x p e r t  in the  
h a n d i c r a f t  a b o v e  m e n t io n e d .  O n e  of o u r  l i e u te n a n t s  —  a 
jolly g o o d  fe l low  b y  the  w a y  —  a v e r r e d  t h a t  he  cou ld  
t h r o w  a “ g r id d l e - c a k e "  o u t  of  th e  roo f  of a lo g -cab in ,  
w h ich  he  t e m p o r a r i ly  o ccu p ied ,  a n d  w h i le  it p e r f o r m e d  
d ive rs  c i r c u m g y r a t io n s  in mid air,  cou ld  ru n  o u t  a n d  ca tch  
it “ t ’o th e r  s ide  u p , ” on  th e  sp ider .
T h a t  n ig h t  w e  w e re  fo r tu n a te  e n o u g h  to se c u re  a b e d  * 
b es id e  a h a y s t a c k .  In the  m o rn in g .  W e d n e s d a y ,  25 th ,  w e  
r e s u m e d  o u r  m arch .  T h e  o n ly  inc iden t  of  the  d a y  w a s  the  
c ro ss in g  of  th e  e a s t  fork  of  th e  D e s  M o in e s .  T h i s  w a s  no t  
a t t e n d e d  w i th  m uch  difficulty,  a s  th e  s t r e a m  w a s  no t  a s  y e t  
m uch  sw ollen .  W e  e n c a m p e d  for  the  n ig h t  a t  D a k o t a  C i ty .
T h u r s d a y ,  26 th .  A s  w e  p ro c e e d e d  on  o u r  jo u r n e y  the  
trail  b e c a m e  m ore  a n d  m ore  obscu re ,  a n d  the  s n o w  a p p a r ­
e n t ly  deepe r .  S o m e  p laces  the  s n o w  w a s  so h a r d  as  to r e ­
q u i re  b r e a k in g  d o w n  b e fo re  o u r  team s  cou id  poss ib ly  pass .
In o th e r  p laces  it h a d  d r i f t e d  in to  th e  ra v in e s  to th e  d e p th  
of e igh t  o r  ten feet.  T h e  w a t e r  h a d  d r a in e d  off th e  p r a i ­
ries in to  th e se  ho l low s ,  c o n v e r t in g  the  s n o w  in to  s lush ,  a n d  
r e n d e r in g  it a lm o s t  im poss ib le  to  p a s s  them .
T h o s e  of us  w h o  w e r e  “ g re e n  h a n d s ’ h a d  n o w  a n  e x c e l ­
lent  o p p o r t u n i t y  of l e a rn in g  th e  definit ion of th e  te rm  “ a c ­
tual  service;  for  it soon  b e c a m e  e v id e n t  t h a t  the  o n ly  
p ra c t icab le  m o d e  of  p ro c e e d in g  w a s  to w a d e  th ro u g h ,  
s ta c k  a rm s ,  r e tu rn  a n d  u n h i tc h  the  team s ,  a n d  a t t a c h  ro p es  
to them  a n d  d r a w  th em  th r o u g h .  T h i s  done ,  w e  p e r fo rm e d  
a s imilar  o p e ra t io n  on th e  w a g o n s ;  th en  r ig g e d  up ,  b ro k e  
r o a d s  to th e  n e x t  s lo u g h ,  a n d  a m u s e d  o u rse lv e s  w i th  a
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r e p e t i t io n  of  t h e  a f o r e s a i d  in te r e s t in g  p e r f o r m a n c e s .  In 
th is  m a n n e r  w e  w e r e  tw o  d a y s  in r e a c h in g  M c K n i g h t ’s 
P o in t ,  o n  th e  w e s t  b a n k  o f  th e  D e s  M o in e s ,  tw e lv e  miles 
f rom  D a k o t a  C i ty .  In th is  reg io n  th e  s n o w  w a s  a b o u t  tw o  
feet  d e e p ,  h a r d  on  th e  top, a n d  so f t  b e n e a t h :  too  w e a k  to 
s u p p o r t  th e  w e i g h t  o f  a  m an ,  th u s  m a k in g  th e  t r a v e l in g  
v e r y  t i re so m e .  O u r  g u id e s  h a d  g o n e  on  a h e a d  to se lec t  
the  m o s t  p r a c t i c a b le  rou te :  t h e y  w e r e  fo l lo w e d  b y  th e  
“fo o t , ” a n d  th e  r e a r  w a s  b r o u g h t  u p  b y  the  b a g g a g e -  
w a g o n s .
U n d e r  all th is  c o m p l ic a t io n  of  difficulties,  th e  c o n d u c t  of  
o u r  g a l l a n t  c o m m a n d e r .  M a j o r  W i l l i a m s ,  w a s  d e s e r v in g  
of  th e  h ig h e s t  p ra i se ,  a n d  w o r t h y  o f  th e  e m u la t io n  of th o se  
of  g r e a t e r  p h y s ic a l  s t r e n g t h  a n d  f e w e r  y e a r s .  H e  w a s  a l ­
w a y s  u p o n  th e  a le r t ,  a s  f rom  th e  r e p o r t s  w e  k n e w  n o t  w h a t  
m o m e n t  m ig h t  find us in a  s a v a g e  a m b u s c a d e .  F r e q u e n t l y  
h e  w a s  on  foot,  w a d i n g  t h r o u g h  the  ice a n d  s n o w  a t  th e  
h e a d  of  his  m en ,  b y  his voice  a n d  e x a m p le  c h e e r in g  a n d  
in sp i r in g  th e m  on  th e i r  w e a r y  w a y ,  a n d  p r o v in g  h im se lf  
a l ike  e n t i t l e d  to th e  n a m e  of  a n  e x p e r i e n c e d  so ld ie r  a n d  
h ig h  to n e d  g e n t l e m a n .
It w a s  F r i d a y ,  th e  27 th ,  t h a t  w e  a r r i v e d  a t  M c K n i g h t ’s 
P o in t .  H e r e  w e  fo u n d  o u r  g u id es ,  C a p t .  D u n c o m b e  a n d  
Lieut.  M a x w e l l ,  w h o  h a d  s u c c e e d e d ,  t h r o u g h  a lm o s t  s u p e r ­
h u m a n  e x e r t io n s ,  in r e a c h in g  th e  p o in t  th e  n ig h t  be fo re .  
C a p t .  D u n c o m b e  su f fe red  g r e a t l y  f rom  th e  s e v e re  la b o r  
a n d  e x p o s u r e  of  th e  trip,  a n d  w a s  a s s i s t e d  to r e a c h  th e  
s e t t l e m e n t ,  w h e r e  h e  a r r i v e d  b e n u m b e d  w i th  co ld  a n d  a l ­
m o s t  in sens ib le .  T h e  n e x t  m o rn in g  he  w a s  a g a in  on  d u ty ,  
a n d  n o t w i t h s t a n d i n g  his  r e c e n t  e x h a u s t io n ,  a n d  the  a d v ic e  
of  his  f r i e n d s  to r e m a in  b e h in d ,  like a t ru e  so ld ie r  r e s u m e d  
his  c o m m a n d  a n d  n o b ly  p e r s e v e r e d  in its to i lsom e labors .
O n  S a t u r d a y  m o rn in g ,  th e  2 8 th ,  for  r e a s o n s  b e s t  k n o w n  
to th e m se lv e s ,  s o m e  e ig h t  o r  n ine  of th e  p a r t y  —  I b lu sh  
to r e la te  it —  c a m e  to the  c o n c lu s io n  t h a t  a  “ p e e p  a t  the
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e l e p h a n t ” w a s  sufficient,  so  t h e y  “ ju s t  n a t u r a l l y  b a c k e d  
o u t , ” a n d  s t ru c k  a  “ b e e - l i n e ” fo r  hom e.  T h e  c a u s e  o f  th is  
s i n g u la r  e s c a p a d e  w a s  a t  th e  t ime a m y s t e r y  to  me, b u t  th e  
s u p p o s i t io n  w a s  e n t e r t a in e d  t h a t  t h e y  b e l ieved  “ d isc re t io n  
to be  th e  b e t t e r  p a r t  of v a l o r . ” . . . W e  m a d e  n o  o b j e c ­
t ion —  th in k in g  it b e t t e r  to  let the  “ chaff  b lo w  off .” T h e r e ­
fore, r e n e w in g  o u r  m a rc h ,  w e  r e a c h e d  th e  m o u th  o f  th e  
C y l i n d e r  c re e k  t h a t  n ig h t .
S u n d a y ,  29 th .  W e  r e a c h e d  th e  I r ish  c o lo n y ,  tw e lv e  
miles abo v e .  H e r e  w e r e  a  n u m b e r  of  p e r s o n s  f rom  a s e t -  
t l e m e n t  in M i n n e s o t a ,  w h o  h a d  left  th e i r  h o m e s  on  a c c o u n t  
of th e  I n d ia n  t ro u b le s .  T h e s e ,  t o g e th e r  w i th  o t h e r  a c c e s ­
s ions,  b r o u g h t  o u r  n u m b e r  up  to 125 s t ro n g .
M o n d a y ,  30 th ,  lef t  o u r  te a m s ,  w h ic h  w e r e  p r e t t y  m uch  
e x h a u s t e d ,  a n d  h a v in g  s u p p l i e d  o u rse lv e s  w i th  f re sh  o n e s  
w e  p r o c e e d e d  o n w a r d .  W h e n  a b o u t  five o r  six miles f rom  
the, s e t t l e m e n t ,  o u r  a d v a n c e d  g u a r d  m et  w h a t  t h e y  s u p ­
p o se d  to b e  In d ia n s ,  b u t  u p o n  a n e a r e r  a p p r o a c h  th e y  
p ro v e d  to be  a p a r t y  of fug i t ive  men, w o m e n ,  a n d  c h i ld re n  
flying f rom  th e  sc e n e  of b lo o d s h e d  a n d  b u t c h e r y  w h ic h  
th e y  h a d  ju s t  e s c a p e d .
T u e s d a y ,  th e  31st ,  r e a c h e d  Big I s l a n d  G ro v e ,  w h e r e  w e  
e n c a m p e d  to r e c o n n o i te r ,  a s  w e  e x p e c te d  to  find th e  I n ­
d ia n s  in th a t  v icini ty .  W e  w e r e  d i s a p p o in te d ,  a l t h o u g h  
c o m p a r a t iv e ly  re c e n t  s ig n s  w e r e  visible.  W e  f o u n d  a n  ox 
w h ich  h a d  b e e n  killed, h is  h o r n s  cu t  off, a n d  th e  h id e  la id  
o p e n  a lo n g  his  b a c k ,  a l i t tle in n o c e n t  a m u s e m e n t  o f  th e  
sa v a g e s .  B u t  “ n a r y  r e d ” sk in  w a s  to be  seen .
A p r i l  1st. T h i s  m o rn in g ,  w h e n  a s h o r t  d i s t a n c e  on  o u r  
w a y ,  a n  a m u s in g  in c id e n t  o c c u r re d .  T h e  M a j o r  h a d  s e n t  
f o r w a r d  a p a r t y  of scou ts ,  w i th  o r d e r s  n o t  to  fire a  g u n  
u n less  t h e y  e n c o u n te r e d  In d ia n s .  . . .
P r o c e e d in g  on  o u r  w a y  w e  r e a c h e d  G . G r a n g e r ’s on  the  
r iver  n e a r  th e  M i n n e s o t a  line. H e r e  v e r y  u n w e lc o m e  n e w s  
a w a i t e d  us. W e  l e a rn e d  t h a t  the  I n d ia n s  h a d  left  the
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p la c e  five d a y s  in a d v a n c e  o f  o u r  a r r iv a l ,  a n d  t h a t  a d e ­
t a c h m e n t  o f  U n i t e d  S t a t e s  t ro o p s ,  s ix ty  in n u m b e r ,  w e r e  
th e n  q u a r t e r e d  a t  S p r in g f ie ld .  . . .
U p o n  in q u i r in g ,  w e  l e a r n e d  t h a t  th e  U n i t e d  S t a t e s  
t r o o p s  f rom  F o r t  R id g le y  h a d  a r r i v e d  th e  n e x t  d a y  a f t e r  
th e  I n d i a n s  h a d  left ,  a n d  t h a t  a f e w  of th e m  h a d  fo l lo w e d  
th e  I n d i a n s  a s h o r t  d i s ta n c e ,  a n d  d i s c o v e re d  w h e r e  th e y  
h a d  e n c a m p e d  th e  n ig h t  b e fo re ,  a n d  f rom  th e  n u m b e r  of 
th e i r  te e p e s  c o m p u t e d  th e m  to  n u m b e r  a b o u t  f o r ty  w a r  
r iors .  O n  th e  w a y  th e y  f o u n d  v a r io u s  a r t ic le s  o f  c lo th ing  
a n d  o t h e r  m a te r i a l s  c a s t  a w a y  b y  th e  I n d i a n s  on  a c c o u n t  
of th e  g r e a t  a m o u n t  of  p l u n d e r  w i th  w h ic h  t h e y  w e r e  b u r ­
d e n e d .  B u t  t h o s e  fe roc ious  “ d o g s  of  w a r , "  a f t e r  b e in g  set  
on  a  w a r m  scen t ,  a n d  h a v in g  th e i r  p r e y  a lm o s t  w i th in  the i r  
g r a s p ,  su f fe re d  th e m  to e s c a p e  u n s c a t h e d .  O u r  pos i t ion  a t  
th is  t ime w a s  r a t h e r  a p e r p le x in g  one .  A n t i c i p a t e d  b y  the  
U n i t e d  S t a t e s  t ro o p s ,  th e  I n d i a n s  five o r  six d a y s  in a d ­
v a n c e  of us.  a n d  o u r  p ro v is io n s  a lm o s t  e x h a u s t e d ,  it so o n  
b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  th e  o n ly  a l t e r n a t i v e  lef t  w a s  the  
p a in fu l  o n e  of a b a n d o n i n g  th e  p u rsu i t ,  p a y in g  th e  las t  
t r ib u te  o f  r e s p e c t  to th e  r e m a in s  of  th e  u n f o r t u n a t e  s e t ­
t lers ,  a n d  r e tu r n in g  hom e.
A c c o r d in g ly ,  o n  th e  m o rn in g  o f  A p r i l  2d ,  a  c o m p a n y  of 
tw e n ty - f iv e  m en  w e r e  se le c te d  a n d  p la c e d  u n d e r  th e  c o m ­
m a n d  of  C a p t .  J. C .  J o h n s o n ,  w i th  o r d e r s  to  p r o c e e d  to 
S p i r i t  L a k e  a n d  b u r y  the  d e a d ,  w h i le  the  r e s id u e  w e r e  to 
r e tu r n  to th e  Ir ish  co lony .  I w a s  p r e v e n t e d  f rom  jo in ing ,
. . . b u t  th e  fo l lo w in g  a re  . . . f u r n i s h e d  me b y  a f r ie n d :
Burial o f the D ea d
T w o  of  o u r  n u m b e r  w e r e  m o u n te d  on  h o r s e b a c k  a n d  
c a r r i e d  p ro v is io n s .  O n  a r r iv in g  a t  th e  r ive r  it w a s  fo u n d  
t h a t  th e  h o r s e s  c o u ld  no t  be  t a k e n  a c ro s s ,  so  th e  p rov is ion  
w a s  d i s t r ib u t e d  a m o n g  us, a n d  th e  h o r s e m e n  r e tu r n e d .  
A b o u t  3 o c lock  t h a t  d a y ,  w e  a r r iv e d  a t  th e  h o u s e  o f  M r .  
T h a t c h e r .  T h e  d o o r  be ing  s h u t ,  w e  o p e n e d  it a n d  e n te r e d
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the  house .  W i t h i n  w e  f o u n d  e v e r y th in g  in u t t e r  c o n f u ­
sion. H e a r i n g  a n  e x c la m a t io n  of s u r p r i s e  o u ts id e ,  I w e n t  
ou t  a n d  th e r e  b e h e ld  the  b o d ie s  of tw o  m en  ly ing  s id e  b y  
side, b r u t a l ly  m u r d e r e d  b y  n u m e r o u s  s h o ts  in th e  b r e a s t  
( w h e r e  th e  b r a v e  in v a r i a b ly  rece ive  th e  missiles  of  d e a t h ) .  
T h i s  s ig h t  c o n v in c e d  us t h a t  w e  h a d  a t  lea s t  a  p a in fu l  d u ty  
to p e r fo rm ,  if w e  d id  n o t  e n c o u n te r  the  i n f a m o u s  v i l la ins  
w h o  p e r p e t r a t e d  th is  c rue l  d e e d .  W e  p r o c e e d e d  to  b u r y  
them  im m ed ia te ly .  O u r  c a p ta in  a p p o in t e d  tw o  to dig the  
g rave ,  w h i le  th e  r e m a in d e r  ( e x c e p t  the  g u a r d )  p r o c e e d e d  
to the  h o u se  of M r .  H o w e ,  a b o u t  a mile b e y o n d .  H e r e  the  
d o o r  w a s  a lso  c losed;  on  o p e n in g  it, a  s ig h t  m et  o u r  eyes  
w hich  se n t  a s h u d d e r  t h r o u g h  o u r  ve ins  a n d  Bred o u r  
m in d s  w i th  t h o u g h t s  of v e n g e a n c e  a n d  d i re  r e t r ib u t io n  
u p o n  th e  c o w a r d l y  a s sa s s in s .  It w a s  su ch  a s ig h t  a s  a 
sens i t ive  p e r s o n  m ig h t  well  a v o id  e n c o u n te r in g ,  a n d  w h ic h  
for h u m a n i ty ' s  s a k e  w e  w o u ld  g la d ly  h a v e  e r a s e d  from  
o u r  m em ories .  B u t  th e r e  it c o n f r o n t e d  us in all th e  t rag ic  
h o r ro r  of a f e a r fu l  rea l i ty .  T h e r e  lay  b e fo re  us, in a n  in ­
c o n g r u o u s  h e a p ,  th e  m a n g le d  fo rm s of  s e v en  h u m a n  b e ­
ings,  f rom  th e  a g e d  g r a n d m o t h e r  d o w n  to the  p ra t t l in g  
ch ild  of t e n d e r  y e a r s ,  w h o  al ike  fell v ic t ims to th e  m erc i ­
less s a v a g e s  in o r d in a te  th i r s t  for h u m a n  b lood .  A fter  
cove r ing  the  b o d ie s  w e  r e t u r n e d  to o u r  c o m p a n ie s  a n d  
b u r ied  the  tw o  first fo u n d ,  a lso  a little d a u g h t e r  of M r .  
T h a t c h e r .
N e x t  m o rn in g  r e tu r n e d ,  f o u n d  a n o th e r  b o d y  a fe w  ro d s  
from the  house ,  a n d  b u r ie d  them  all in o n e  g rav e .  W e  
n e x t  p ro c e e d e d  to  G r a n g e r  s, a b o u t  th re e  miles d i s ta n t .  
H e r e  w e  fo u n d  o n e  m an  ly ing  in f ron t  of  th e  h o u se  b r u ­
ta l ly  m u rd e re d ,  his face  l i te ra l ly  c h o p p e d  to pieces, a n d  
seve ra l  m a rk s  of a t o m a h a w k  in the  b re a s t ;  a l a rg e  b u l l ­
do g  w a s  ly ing  b y  his side, w h ich  p ro b a b ly  d ied  in v a l i ­
a n t l y  d e f e n d in g  his m as te r .  T h i s  h o u se  w a s  a lso  c o m ­
p le te ly  r a n s a c k e d .  . . .
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W e  th e n  v is i ted  the  h o u s e  of  M r .  M a t t o c k ,  a b o u t  a
i
h a l f  mile  f u r t h e r  on ,  ju s t  a c r o s s  a n  a r m  of th e  lake  a n d  
s i t u a t e d  in a g r o v e  o f  h e a v y  t im ber .  W e  f o u n d  o n e  m a n  
a n d  th r e e  o r  fo u r  h e a d  o f  c a t t l e  ly ing  on  th e  ice. A s  so o n  
a s  w e  e n t e r e d  th e  g ro v e  w e  c o u ld  see  th e  b o d ie s  of  m en ,  
w o m e n ,  c h i ld re n ,  a n d  ca t t le  s c a t t e r e d  p r o m is c u o u s ly  a b o u t  
a n d  m u t i l a t e d  in th e  m os t  s h o c k in g  m a n n e r .  F r o m  all  a p ­
p e a r a n c e s  h e r e  h a d  b e e n  th e  s t r u g g l e  fo r  life. H e r e  w a s  
w h e r e  th e  w h i t e  a n d  r e d  m a n  m et  in m o r ta l  c o m b a t  a n d  
c lo se d  in th e  f e a r fu l  d e a t h - s t r u g g l e :  th e  o n e  fo r  life, 
h o m e ,  w ife ,  a n d  c h i ld re n ,  th e  d e a r e s t  t ies  t h a t  b in d  sou ls  
to e a r th ;  th e  o t h e r  to  g r a t i f y  th e  m o s t  f iendish  p a s s io n s  
w h ic h  h u m a n  n a t u r e  in its m o s t  d e g r a d e d  a n d  d e g e n e r a t e  
fo rm s  is h e i r  to :  r e v e n g e ,  malice ,  h a t r e d ,  e n v y ,  a n d  c o v ­
e to u s n e s s ,  a n d  a b o v e  all, a n  i n h e r e n t  “ p e n c h a n t "  to  s i g ­
n a l iz e  th e m s e lv e s  b y  im b u in g  th e i r  h a n d s  in th e  b lo o d  of 
th e  p a le fa c e s ,  i r r e s p e c t iv e  of  ag e ,  sex ,  o r  c o n d i t io n .  T h e  
b a t t l e  h a d  e v id e n t ly  b e e n  fierce a n d  h o t ly  c o n te s te d ,  b u t  
th e  w h i te s ,  o v e r p o w e r e d  b y  n u m b e r s ,  s a n k  like L e o n id a s ' s  
b a n d ,  c o v e r e d  w i th  w o u n d s  a n d  h e i r s  to  im m o r ta l  fam e.  
T h e  h o u s e  w a s  b u r n t ,  a n d  in o n e  c o r n e r  th e  c h a r r e d  r e ­
m a in s  of  a h u m a n  b o d y  w a s  fo u n d .  H e r e  w e  b u r ie d  
e leven .  T h i s  w a s  n e a r  th e  I n d i a n  cam p .
A t  t h e  h o u s e  of  M r .  G a r d n e r  w e  fo u n d  six d e a d  bod ies ,  
o n e  in th e  h o u s e  a n d  the  r e m a i n d e r  ju s t  o u t s id e  th e  doo r .  
W e  b u r i e d  th e m  all t o g e t h e r  a b o u t  fifty  y a r d s  f rom  th e  
h o u se ,  on  a s p o t  d e s i g n a t e d  b y  a d a u g h t e r  o f  M r .  G a r d ­
ne r ,  w h o m  w e  m e t  on  o u r  w a y  u p  a s  a fug i t ive  from  
S p r in g f ie ld .  W e  b u r ie d  t w e n t y - n i n e  in all. S e v e ra l  w e re  
m iss ing ,  a m o n g  w h o m  w e r e  M r s .  T h a t c h e r ,  M r s .  M a r b l e ,  
M r s .  N o b le ,  a n d  M i s s  G a r d n e r ,  w h o  w e r e  s u p p o s e d  to 
h a v e  b e e n  c a r r i e d  a w a y  c a p t iv e s  b y  th e  In d ia n s .  O u r  
m e la n c h o ly  t a s k  b e in g  done ,  w e  to o k  s u p p e r  a n d  r e p a i r e d  
to  res t .  S le ep  c o m in g  to  o u r  a id  w e  w e r e  so o n  ob l iv ious  
of  th e  p a s t .  In  th e  m o rn in g  w e  w e r e  v e r y  m u ch  r e f r e s h e d .
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a n d  t a k in g  a h a s t y  m ea l  o f  p o t a to e s  w e  b id  a d ie u  to  
S p i r i t  L ake ,  t h e  s c e n e  o f  th is  d r e a d f u l  m a s s a c re ,  th e  
t h o u g h t s  o f  w h ic h  filled o u r  m in d s  w i th  a n  u t t e r  a b h o r ­
ren ce  of th e  w h o le  In d ia n  n a t io n ,  a n d  t u r n e d  to  join  o u r  
c o m p a n io n s  in th e i r  h o m e w a r d  m arch .
A p r i l  3d.  R e a c h e d  th e  I r ish  co lo n y .  T h e  fo l low ing  
m o rn in g ,  A p r i l  4 th .  w a s  v e r y  d i s a g re e a b le ,  r a in y ,  a n d  
cold;  b u t  a s  o u r  p ro v i s io n s  w e r e  d a i ly  d im in is h in g  in q u a n ­
t i ty  a n d  d e te r i o r a t i n g  in q u a l i ty ,  it w a s  d e e m e d  p r u d e n t  to 
re su m e  o u r  m arch .  A b o u t  o n e  o ’c lock  w e  r e a c h e d  th e  
b a n k s  of  C y l i n d e r  c reek ,  w h ic h ,  o w in g  to  a  r e c e n t  ra in  
a n d  th e  m el t ing  of  th e  s n o w ,  w a s  im p a ssa b le .  . . .
W e  n o w  fo u n d  o u r s e lv e s  in r a t h e r  a n  u n e n v ia b le  s i t u ­
a t ion ,  a  p ro s p e c t  of  d r o w n i n g  if w e  p r o c e e d e d ,  a  p ro s p e c t  
of s t a r v in g  if w e  r e m a in e d  w h e r e  w e  w e re ,  a n d  d i t to  if 
w e  r e tu r n e d .  V a r i o u s  p l a n s  w e r e  p r o p o s e d  o n ly  to  be  d e ­
c ided  im p rac t icab le .  H o w e v e r ,  it w a s  d e t e r m in e d  t h a t  th e  
team s  s h o u ld  r e t u r n  to  th e  se t t lem en t .  A c c o r d i n g ly  th e  
M a j o r  w i th  th e  w o u n d e d  se t t l e r s  a n d  a  f e w  o th e r s  r e ­
tu rn e d .  T h e  b a la n c e  o f  us  c o n c lu d e d  to p ro v id e  fo r  o u r ­
se lves .  . . .
S u n d a y ,  A p r i l  4 th .  R e t u r n e d  to th e  c re e k  to  look for  
o u r  c o m p a n io n s .  A s  th e r e  w e r e  no  s ig n s  o f  life to  be  
seen ,  the  conv ic t ion  fo rc e d  i tse lf  u p o n  u s  t h a t  o u r  fe a r s  
w e re  rea l ized  a n d  t h a t  t h e v  w e r e  all f rozen  to  d e a th .  T h e  
s t r e a m  w a s  b y  th is  t im e all f rozen  o v e r  e x c e p t  th e  c h a n ­
nel. C a p t .  C .  B. R ic h a r d s  in p a r t i c u l a r  d e s e rv e s  p ra i s e  for  
his n ob le  effor ts  in b e h a l f  o f  th e  su f fe re rs .  H e  w o r k e d  
tw o  h o u r s  in th e  s e v e re  cold,  a t t e m p t in g  to  c r a w l  o v e r  the  
ice to  reach  th e  sh o re ,  b u t  n o t w i t h s t a n d i n g  th e  c a p t a i n ’s 
w a r m  h e a r t  the  in te n se  co ld  o v e rc a m e  him, a n d  he  w a s  
ob l iged  to a b a n d o n  his  p h i l a n th ro p ic  p ro je c t  w i th o u t  a c ­
com pl ish ing  his  ob jec t .  In jus t ice  to him a n d  C a p t .  D u n -  
com be ,  I m u s t  s a y  t h a t  t h e y  d id  all t h a t  u n d e r  such  c i r ­
c u m s ta n c e s  co u ld  be  d o n e  to re l ieve th e i r  men.  S o m e  of
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us  t r ie d  to  b r e a k  a w a y  a c r o s s  fo r  th e  b o a t ,  b u t  th e  effor t  
p r o v e d  fu t i le  a n d  w e  w e r e  o b l ig e d  to a b a n d o n  th e  id e a  of  
r e a c h in g  th e  p la c e  w h e r e  w e  h a d  left  o u r  c o m p a n io n s ,  so 
w e  r e t u r n e d  to th e  h o u s e  to  a w a i t  f u r t h e r  d e v e lo p m e n t s .
M o n d a y ,  A p r i l  6 th .  A g a i n  p r o c e e d e d  to th e  c re e k  a n d  
f o u n d  th e  ice s t r o n g  e n o u g h  to c a r r y  a h o rse .  C r o s s e d  
o v e r  a n d  w i th  jo y  a n d  s u r p r i s e  f o u n d  o u r  c o m p a n io n s  all 
a l ive.  T h e y  w e r e  p i led  u p  like so  m a n y  f lo u r -b a g s  in th e  
m o s t  a p p r o v e d  s t y l e , ’ u n d e r  a t e n t  c o n s t r u c t e d  o f  a  w a g ­
o n -c o v e r ,  a n d  w i th  a q u a n t i t y  o f  b e d d in g  w h ic h  t h e y  f o r ­
t u n a t e l y  h a d  o n  h a n d  w e r e  e n a b le d  to k e e p  f rom  f reez ing ;  
a n d  n o w  t h e y  c r o s s e d  on th e  ice . . . a f t e r  ly ing  in th is  p o s i ­
t ion  o v e r  f o r t y  h o u r s  w ithou t fo o d  or fire on the open  
prairie.
B u t  g r e a t  a s  w e r e  th e i r  p r iv a t io n s  a n d  su f fe r ings ,  t h e y  
w e r e  e x c e e d e d  b y  th o se  of  o u r  p a r t y  w h o  left  S p i r i t  L a k e  
o n  S u n d a y  to  c ro s s  the  p ra i r ie  to th e  I r ish  s e t t l e m e n t .  
T h e y  lef t  S p i r i t  L a k e  S a t u r d a y ,  A p r i l  4 th ,  a n d  t r a v e le d  in 
a s o u t h e a s t  d i rec t io n ,  i n t e n d in g  t o  r e a c h ,  if poss ib le ,  th e  
Ir ish  c o lo n y  t h a t  d a y ;  bu t ,  o w in g  to  th e  m a n y  d e e p  
s lo u g h s  w h ic h  t h e y  w e r e  o b l ig e d  to c ross ,  t h e y  fa i led  in 
a c c o m p l i s h in g  th e i r  ob jec t .  T o w a r d s  e v e n in g  th e i r  c lo th es  
b e g a n  to  f re e z e  to th e i r  b o d ie s  a n d  to  im p e d e  th e i r  p r o g ­
ress .  S o m e  of  th e  p a r t y  still c o n t in u e d  to p lu n g e  in a n d  
w a d e  t h r o u g h ,  w h i l e  o th e r s  d e e m e d  it p r u d e n t  to  e v a d e  
th e m  a s  m u c h  a s  poss ib le  in o r d e r  to  a v o id  h a v in g  the i r  
c lo th e s  f ro z e n  stiff u p o n  th em .  T h e  n e c e s s a r y  c o n s e ­
q u e n c e  w a s ,  t h e y  b e c a m e  s e p a r a t e d ,  s o m e  t r a v e l in g  in o n e  
d i rec t io n ,  a n d  so m e  in a n o th e r .  T h e  m ain  b o d y ,  h o w e v e r ,  
w i th  W .  K. L a u g h l in  as  g u id e ,  k e p t  a n e a r ly  d i rec t  course .  
Jus t  b e f o r e  d a r k  t h e y  p a s s e d  a sm all  lake  s k i r t e d  b y  a few  
trees .  S o m e  p r o p o s e d  to  s to p  a n d  p a s s  th e  n ig h t ,  b u t  the  
voice  of th e  m a jo r i ty  w a s  in f a v o r  of t r a v e l in g  all n ig h t ,  
to  e s c a p e  b e in g  f ro zen  to d e a th ;  b u t  o v e r t a s k e d  a n d  e x ­
h a u s t e d  n a t u r e  will a s s e r t  h e r  r ig h ts .
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A b o u t  e ig h t  o ’c lock  a t  n ig h t  t h e y  w e r e  o v e rc o m e  b y  
h u n g e r ,  co ld ,  a n d  fa t ig u e ,  a n d  b e in g  u n a b le  to p ro c e e d  
a n y  f u r th e r  lay  d o w n  on  the  o p en  p ra ir ie ,  e x p o s e d  to the  
m erc i less  w in d  w h ic h  s w e p t  p a s t  like a t o r n a d o ,  the i r  
c lo th es  f rozen  stiff a s  a c o a t  of  mail. W i t h o u t  food, fire, 
o r  p ro te c t io n  of a n y  k ind ,  th e y  sp e n t  a s leep less  n ig h t .  . . . 
In the  m o rn in g  th e y  f o u n d  th em se lv e s  in s ig h t  o f  t im ber  
on th e  D e s  M o i n e s  r iver ,  a n d  ro u s e d  th e i r  las t  r e m a in in g  
e n e rg ie s  to  reach  it. T h o s e  w h o  h a d  d r a w n  off th e i r  b o o ts  
w e r e  u n a b le  to g e t  th em  on  a g a in  so  t h e y  w e r e  com pe l led  
to cu t  u p  the i r  b l a n k e t s  a n d  w r a p  th e i r  feet  in them .
In th is  m a n n e r  th e y  r e a c h e d  the  s e t t l e m e n t  on  S u n d a y ,  
A p r i l  5 th ,  w h e r e  th e y  all u l t im a te ly  a r r iv e d  e x c e p t  tw o.  
T h e s e  w e r e  C a p t .  J. C. Jo h n so n ,  o f  W e b s t e r  C i ty ,  a n d ’ 
W i l l i a m  B u rk h o ld e r ,  of  F t .  D o d g e .  T h e y  w e r e  las t  seen  
a b o u t  five o ’c lock S a t u r d a y ,  tw o  miles d i s t a n t  f rom  the i r  
c o m p a n io n s ,  a n d  t r a v e l in g  in a s o u th e r ly  d irec t ion .  It w a s  
con f id en t ly  h o p e d  t h a t  t h e y  m igh t  h a v e  s t r a y e d  d o w n  the  
r iver  a n d  fo u n d  a lo d g in g -p la c e .  E v e r y  effort  w a s  m a d e  
to a s c e r ta in  th e i r  w h e r e a b o u t s ,  bu t  w i th o u t  success .
M o n d a y ,  A p r i l  6 th .  T h o s e  of  us w h o  h a d  s u c c e e d e d  in 
c ross ing  the  C y l in d e r  n o w  th o u g h t  b e s t  to re a c h  h o m e  as  
soon  as  poss ib le ,  a s  w e  w e re  o u t  of  p ro v is io n s  a l to g e th e r .  
A f t e r  p a y in g  o u r  bills to the  last fa rth ing  w h e r e  w e  
s to p p e d  o v e r  S u n d a y ,  w e  d e p a r t e d  “e v e ry  m an  to  his 
t e n t ’ a n d  a r r iv e d  h o m e  in th re e  o r  fo u r  d a y s ,  w e a r y ,  
w o rn  a n d  w a s te d .  W e  met  w i th  a h e a r t y  w e lc o m e  from 
o u r  f r iends ,  w h o  w e r e  g ra t i f ied  to see  us  r e tu r n  alive. A l ­
th o u g h  som e  of us  w e r e  p r e t t y  b a d ly  f rozen ,  w e  c o n s id ­
e red  o u rse lv e s  e x t r e m e ly  fo r tu n a te  in h a v in g  e sc a p e d  the  
fa te  of o u r  c o m ra d e s .  T h u s  e n d e d  th e  d i s a s t ro u s  Sp ir i t  
L ake  E x p e d i t io n ,  a s e c o n d  ed it ion  ( o n  a sm all  s c a le )  of  
B o n a p a r t e ’s e x p e d i t io n  to M oscow .
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C om pany  A
C . B. R ic h a r d s ,  C a p t .
F .  A. S t r a t t o n .  1st Lt. 
L. K. W r i g h t ,  S e rg t .  
S o la n  M a s o n ,  C o rp .
P riva tes
W .  E. B u r k h o l d e r
G .  W .  B ra z e e  
C .  C .  C a r p e n t e r  
L. D .  C r a w f o r d  
Ju l ius  C o n r a d  
H e n r y  C a r s e
----------- C h a t t e r t o n
W m .  D e f o r e
J. W .  D a w s o n  
W m .  F o r d  
Jo h n  F a r n e y  
Jo h n  G a le s  
A n d r e w  H o o d  
A n g u s  M c B a n e  
W m .  M c C a u l e y  
M ic h a e l  M a h e r
E .  M a h a n  
W .  P. P o l lo c k  
W .  F .  P o r t e r
B. F .  P a r m e n t e r  
L. B. R i d g e w a y  
W i n t o n  S m i th
R. A .  S m ith
G . P. S m i th  
O .  S. S p e n c e r
C .  S te b b in s  
S i la s  V a n c l e a v e  
R. U .  W h e e l o c k
D .  W e s t e r f i e l d
C om pany B
J. F. D u n c o m b e .  C a p t .  
J a m e s  L inn ,  1st Lt.
S. C .  S t e v e n s ,  2 n d  Lt. 
W .  N .  K o o n s ,  S e rg t .  
T h o s .  C a l l a g a n ,  C o r p .
P riva tes
Jess ie  A d d i n g t o n  
A .  B u rch  
H i r a m  B e n ja m in  
D .  H .  B a k e r  
O r l a n d o  Bice 
R ic h a r d  C a r t e r  
A .  E .  C r o u s e  
R. F. C a r t e r  
M ic h a e l  C a v e n o u g h  
Jer. E v a n s  
Jo h n  H ef le y  
O .  C .  H o w e
D . F .  H o w e l l  
A .  S. J o h n s o n  
Jo n a s  M u r r a y  
D a n ie l  M o r r i s e y  
G .  F .  M c C l u r e  
A .  H .  M a l c o m b e  
M ic h a e l  M c C a r t y  
L N .  M c F a r l a n d  
R ob t .  M c C o r m i c k  
Jo h n  O ’L a u g h l in  
D a n ie l  O k e s o n  
G u e r n s e y  S m ith  
J. M .  T h a t c h e r  
W .  S e a r le s  
Jo h n  W h i t e  
W .  R. W i l s o n  
W a s h i n g t o n  W i l l i a m s  
R e u b e n  W h e t s t o n e
C om pany C
J. C .  J o h n s o n ,  C a p t .
J. N .  M a x w e l l ,  1st Lt.
F. R. M a s o n ,  2 n d  Lt. 
H a r r i s  H o o v e r ,  S e rg t .  • 
A .  N .  H a t h w a y ,  C o rp .
P riva tes
T h o s .  A n d e r s o n  
Ja m e s  B r a i n a r d
T .  B. B o n e b r ig h t  
S h e r m a n  C a s s a d y  
W .  L. C h u r c h  
P a t r i c k  C o n la n
H .  E .  D a i l e y  |
Jo h n  E r ie  
o h n  G a t e s
«
S. W .  G a t e s  
Jos iah  Griffith 
Jam es  H ic k e y  
H .  C .  H i l lock  
M .  W .  H o w l a n d
E .  D .  K e l logg  
W .  K. L a u g h l in  
A .  S. L e o n a r d  
W .  V .  L u cas
F. R. M o o d y  a
John  N o w l a n d
J. C .  P e m b e r to n  
A lo n z o  R ic h a r d s o n  
M ic h a e l  S w e e n e y  
P a t r i c k  S ta f fo rd  
A . K. T u l l í s
G. R. Bissell,  S u rg .
G .  B. S h e r m a n ,  Corn y.
